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ROSA SEGARRA I MART1 
Pintores que es pinten: escrits per a unes genealogies. 
Escriure entorn algunes idees, fent una lectura política d'alguns auto- 
retrats relacionant-10s genealogicament des de la disparitat de les 
artistes. L'exposició no esta ordenada cronologicament sinó pel tipus 
de relacions que es poden establir, a les quals anomeno <<genealo- 
gies), en plural. 
Fa temps pensava que I'art del passat no tenia gaire a veure amb el 
meu present, excepte com a vestigi o antecedent llunyh. Davant 
aquestes obres sentia una emoció que era proporcionada pel desig 
d'apropar-me a tot al10 que havia llegit, discutit, estudiat, o explicat i 
veure-les era una satisfacció. Era una emoció deslligada del meu (<jo)). 
Aquest deslligament m'ha fet passar per etapes de desinteres, o 
d'interes purament intel.lectual per I'art, no entenia que em pasava. 
Des de sempre m'ha interessat la creació artistica, primer com a 
creadora, després com espectadora i historiadora de I'art. Tinc una 
amiga pintora1 a la qual envejava la seva possibilitat de creació artística. 
Jo nomes mirava, llegia, explicava. Ara ja no es així, puc crear 
pensaments i transmetre'ls. He pogut lligar part del que sento, del que 
vull, del que penso, del que se i del que faig en la meva professió i 
aquest lligam me I'ha proporcionat la perspectiva feminista i, sobretot, 
les mediacions que tinc amb moltes altres dones. 
Quan vaig acabar la llicenciatura, vaig comenGar a cercar informació 
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sobre les artistes perque volia omplir el buit docent i historiografic que 
havia anat creixent en mi durant I'epoca d'estudiant i que la universitat 
no havia resolt. En aquell moment formava part d'un col.lectiu amb el 
, qual vaig fer un estudi sobre les artistes contemporanies a Granada 4. 
Poc temps despres vaig formar part del grup de dones ((LaSal-cultura), 
amb les quals vaig aprendre moltes coses 5. Aquestes experiencies tant 
diverses, a mes de la informació que anava acumulant i elaborant, em 
van fer adonar de la necessitat de coneixer i compartir el que estaven 
fent altres dones en aquesta i en altres disciplines. 
Quan vaig comenGar a sentir a parlar de conceptes com reapropiaci6, 
mediacions femenines, genealogies, subjectivitat, coneixement de si, 
autoritat, etc. va esser en el Master d9Estudis de les dones que per 
primer cop es feia a ['Estat, en el Centre d'lnvestigació Histbrica de la 
Dona. Sentia que aquells conceptes explicaven part de la meva vida, 
de les meves relacions i també altres disciplines, pero no sabia com 
encaixaven en la meva relació amb la historia de I'art. Mica a mica les 
vaig trobant i aquestes que aquí escric són part del resultat d'aquesta 
relació. 
La primera conseqüencia de les meves reflexions i practiques entorn 
aquests conceptes i la historia de I'art fou veure clarament que el 
coneixement de les artistes (obra, entorn, participació, etc.), ens pro- 
porciona referents femenins que permeten identificar-nos com a cons- 
tructores del món, en el nostre cas, del món artístic amb tot el que aixb 
implica: construcció estetica, formal, llenguatge artístic, etc. 
Despres, a mida que m'endinsava en aquesta perspectiva, vaig saber 
que aquesta identificació ha estat expressada explícitament en algunes 
obres d'artistes feministes mitjan~ant autoretrats. Altres I'han expressat 
implícitament al prendre com a referents directes obres fetes per altres 
dones.7 
Vaig comenGar a interessar-me pels autoretrats perque em permetia 
unir dos metodes de la historia de I'art de les dones: la que de-construeix 
les imatges artístiques de la representació del cos femení per a 
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desemmascarar els continguts patriarcals i poder oferir elements crítics, 
tant per a I'elaboracio de noves imatges com per a valorar les que es 
van crear en el passat; i la que investiga les relacions entre creació i 
llenguatge artístic amb I'experiencia sexuada de les artistes. 
Durant la preparació d'algunes xerrades i dels corresponents muntatges 
audiovisuals que anava fent, em vaig adonar que hi havia moltes 
imatges d'autoretrats -perque en van fer molts- i que, possiblement, es 
podien establir unes genealogies polítiques entre aquestes obres i les 
autores. 
Primer es tractava d'analitzar la tematica de I'autoretrat i la seva relaci6 
amb les artistes8, i després en les obres en concret, i, en resum vaig 
1 arribar a aquestes idees basiques: 
És evident que les artistes han estat immerses en un món on gran part 
dels referents (aprenentatge, models iconografics, estils, etc ...) son 
masculins i on I'autoretrat es un sub-genere del retrat, utilitzat 
principalment per al reconeixement social i professional de I'artista. En 
canvi, algunes artistes han emprat aquest genere artístic com una 
forma activa d'autoritzar-se i de copsar la seva diversitat. 
Per a les artistes, a mes, I'autoretrat esdevé I'expressió artistica de 
fer-se a si a traves de la seva experiencia des d'un cos sexuat femení. 
L'experiencia i el coneixement del propi cos, ha afavorit la qualitat .i la 
practica artistica de les representacions d'elles mateixes i d'altres 
dones, imaginaries o reals, sobretot en els nus mitolbgics, escenes 
bíbliques, etc.g Moltes vegades, davant la impossibilitat i la necessitat 
de la practica artistica del dibuix al natural d'un o d'una model, I'autoretrat 
les ha permes obviar aquesta 
L'autoretrat també és una forma d'autoritzar-se a si i entre la comunitat 
. artistica l l .  Durant molt de temps, les artistes que van assolir I1&xit i van 
ésser admeses a I'Academia no se'ls hi permetia gaudir dels avantatges 
professionals que aixb comportava i, de fet, aixo nomes sancionava el 
que era una realitat inevitable. 
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Fer-se publica i tenir una imatge propia, controlada, es també un altre 
sentit d'aquesta practica pictorica. No hi ha res mes visible i contundent 
que el testimoni historico-artístic d'un autoretrat de dona, on no hi ha 
possibilitat de negació de sexe, ni d'atribucions 12, ni de qualitat artisti- 
ca, i al mateix temps dóna un contra-argument a 4'art no te sexe,, en 
una historiografia on basicament tot es masculí -fins que no es demostra 
el contrari- i on no esta de mes el testimoni plastic, historic i documental 
dels autoretrats de dones. 
Ara bé, possiblement el que es mes important d'aquestes obres és el 
significar-se a si de I'autora i I'afirmació del jo-dona en un espai social 
que esdeve, amb la mediació de l'artista amb la seva obra i I'espectadora 
-en aquest cas jo-, un espai femení. 
Posteriorment a aquestes reflexions i veient la importancia que tenia 
com a tematica per a les artistes, vaig pensar que el procés de reflexi6 
i d'autoritzar-se a si podia haver-les fet reconeixer-se en la diversitat 
d'altres dones artistes. Semblava f o r ~ a  probable que algunes d'elles 
s'haguessin sentit identificades amb altres artistes contemporanies 
d'elles o anteriors i que aquesta relació podia estar explicitada -i potser 
era massa esperar- en algunes obres. 
Mentre pensava en la relació teorica entre genealogia i autoretrat vaig 
veure per fi exemplificada aquesta relació en la practica artística en 
I'obra de Marie Victorie Lemoine (1 754-1 820), Interior del taller d'una 
dona pintora, i posteriorment intitulada Madame Vigee Le Brun i la 
seva alumna Lemoine.13 
Sutherland i Nochlin l 4  fan una breu historia del quadre i de les diverses 
interpretacions, per la qual cosa no m'estendre massa en el tema. 
Sembla que hi ha prous elements per pensar que són les dues artistes 
esmentades, i en el cas que fos així, part de la interpretació seria 
igualment valida per a la meva analisi. 
El quadre es interessant per diversos motius. El tractament pictoric de 
les figures es irregularí5 perque la figura de Vigée Le Brun esta 
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* MARlE VlCTORlE LEMOINE, Madame Vigee LeBrun i la  
seva alumna Lemoine, c.1796, Metropolitan Art Museum, 
Nova York. 
idealitzada, mentre que la figura de I'alumna te un tractament mes 
realista -igual que la resta del quadre- malgrat que es representa com 
una adolescent quan, en realitat, era de mes edat que la mestra -amb 
I'afegit6 que Lemoine mai havia estat alumna de Vigee Le Brun. 
També hi ha una jerarquia de formats en les figures: I'alumna es mes 
menuda del que correspondria, mentre que la mestra te el format 
adequat de la resta de la composició. Vigee Le Brun esta en I'eix 
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vertical de la composició, dempeus, amb el seu habitual vestit blanc, 
amb la mirada perduda, i refor~ada per la il.luminaciÓ que prové de la 
banda superior esquerra. La figura de la mestra divideix la composici6 
en dues bandes verticals de manera que a I'esquerra esta I'alumna, 
amb la qual forma una piramide compositiva, i a la dreta el quadre que 
ella estava pintant. La seva presencia es com a mediadora entre la 
seva expressió artística i la de l'alumna i es pot interpretar com una 
al.legoria de la situació real del quadre: una sacerdotessa (la 
mestra-Vigée) adre~ant-se a Atenea (la saviesa-l'art) davant de la qual 
hi ha una jove agenollada (I'alumna-Lemoine). Ambdues porten els 
estris de pintar a les mans i el lloc es un taller, on hi ha uns objectes 
disposats a la manera de natura morta, per tant assenyala la professi6 
d'ambdues. 
Pels motius que he exposat en el paragraf anterior, penso que la 
irregularitat del tractament pictoric forma part de I'expressió plastica 
del que vol significar Lemoine i no a una manca d'habilitat de la pintora. 
A mes és una representació de si, no un autoretrat de mirall, que cerca 
un reconeixement plastic del desig de fer-se existir en una altra pintora. 
Aquestes explicitacions en una obra no era gens habitual, i dic era 
perque actualment sí ho es: hi ha diversos autoretrats d'artistes 
feministes junt a moltes altres dones artistes amb les quals es vinculen 
explícitament, tal i com he assenyalat anteriorment, per exemple I'obra 
de Mary Beth Edelson, Some Living American Women Arfists, 1972, o 
la de Sylvia Sleig, A.I.R. Group Portait, 1977. 
Hi ha altres maneres menys evidents plasticament -perque no s'explicita 
que son pintores ambdues- d'establir relacions entre artistes, en aquest 
cas hauria de parlar de genealogia i, al mateix temps, de mediació 
entre dones.16 Són mediacions generades per relacions d'aprenentatge 
i que al mateix temps estableixen una altra genealogia política: la 
representació de si conjuntament amb la representació d'altres dones 
artistes a la mateixa obra, com a estrategia que transgredia I'ordre 
socio-simbolic (reconeixement públic, mediacions entre dones, etc ...) i, 
mostrant-les a traves d'esquemes representacionals sancionats per la 
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professio. 
La primera es una obra d8Adelaide Labille-Guiard (1749-1803) que 
havia demostrat diverses vegades la seva preocupació respecte la 
desigualtat sexual en I'exercici de la professio i, entre altres actuacions, 
va presentar a Talleyrand un projecte perque I'Estat subvencion6s 
I'educació artística de les dones. 
* AD~LAIDE LABILLE-GUIARD, Autoretrat amb dues 
alumnes, 1785, Metropolltan Art Museurn, Nova York. 
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Autoretat amb dues alumnes, 1 78517 ens presenta -a I'inrevés del pri- 
mer autoretrat del que hem parlat- I'autora com a mestra juntament 
amb dues de les seves alumnes. La qualitat del quadre és excepcional 
quant a color, composició i execució. La posició central esta ocupada 
per I'autoretrat. El focus de llum corrabora aquesta posició, emmarcant 
lumínicament la pintora a través d'una diagonal formada pel llom del 
I len~, i una altra diagonal conformada pels rostres i b ra~os  il.luminats 
de les alumnes. Les tres figures de les artistes formen un grup disposat 
en pirhmide amb un cert desplasament a la dreta, i a I'esquerra nomes 
hi ha el I len~, com una fictícia separació entre artista i obra. 
La pintora se'ns mostra en el taller amb robes gens propies per a 
I'exercici de la pintura (fins i tot amb un barret de plomes) i al mateix 
temps amb els estris de pintar a les mans, a mes del l l e n ~  que esta 
pintant (no visible a I 'espe~tadorla).~~ Darrera seu i amb una postura 
molt menys formal, estan les dues alumnes predilectes: Mlle. Marie 
Gabrielle Capet i Mlle. Carreaux de Rosemond í9, dones joves, alegres 
i vestides amb mes senzillesa. Labille sabia quina era I'escala de 
valors que s'emprava amb les artistes i la utilitza estrategicament en 
aquesta obra invertint-la davant la mirada masculina, autoritzant-se 
professionalment i entre dones i, al mateix temps, mostrant que la 
seva experiencia sexuada en femení esta essent transmessa a altres 
generacions de dones artistes. 
La segona i tercera obra en la qual podem reseguir aquesta genealogia, 
afegeixen a les mediacions generades per I'aprenentatge, la relació 
amb dones de la família. Un ordre simbolic que s'estableix en el 
reconeixement de la presencia d'altres artistes (mare en un cas i 
germana en I'altre) donant a aquesta relació una rellevancia inusual. 
Autoretrat mostrant el retrat de la seva germana, 171 5 *O  es una obra 
significativa de la pintora veneciana Rosalba Carriera (1 675-1 757). 
L'autoretrat de Rosalba esta sobre un fons neutre gradat, es de mig 
cos i al bell mig físic del quadre es troba el coll de I'artista de tal manera 
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* ROSALBA CARRIERA, Autoretrat mostrant el retrat de la 
seva germana, 1715, Galleria degli Uffizi, Florencia. 
que el seu rostre sol ocupa la part superior del quadre i, a la part 
inferior, hi ha el seu cos i el retrat de la seva germana que soste amb 
delicadesa, mostrant-lo a I'espectadorta. Els seus ulls estan inclinats 
de manera inversa -sobre un pla inclinat imaginari- als de la seva 
germana. La representació es marcadament realista, quant a la seva 
factura. D'altra banda la pinzellada es practicamente <<impressionista 
avant la lettre,, pero feta amb molta cura. La seva mare era una 
puntillaire que li va transmetre a ella i a les seves germanes, entre 
d'altres coses, la sensibilitat expressiva d'una llarga experiencia artisti- 
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ca femenina. Rosalba es va dedicar gran part de la seva vida a la 
miniatura, perd se la coneix sobretot pels seus pastels, tecnica que en 
part va inventar i que li va reportar tant d'exit artístic que va provocar la 
gelosia d'alguns companys de professio. 
La germana representada amb ella era Giovanna Carriera, una artista 
que realitzava els fons, els vestits i les copies 21 de les obres de Rosalba. 
La seva presencia en I'autoretrat esmentat es la explicitació de les 
seves mediacions personals i pictoriques, on Rosalba exerceix autoritat 
de si i on Giovanna esta present com a participant d'aquest procés. 
L'altra germana, Angela, també era artista i va compartir els darrers 
anys amb Rosalba ajudant-la en un procés de ceguesa inguarible. 
La tercera obra es de I'anglesa Rolinda Sharples, Rolinda Sharples i la 
seva mare.22 
La mare d'aquesta artista, Ellen Sharples, era una coneguda miniaturista 
i retratista, i fou la que li va ensenyar a pintar i a valorar la importancia 
de la independencia economica de les dones, ella mateixa li havia 
comprat algunes obres quan tenia nomes quinze anys. El focus central 
de la composició és I'autoretrat, i accentuat tant per la situació en 
I'espai de la figura com per la llum que il.lumina i es reflecteix en el 
vestit blanc i en el rostre. La mare esta en segon terme, recolzada en el 
cavallet on Rolinda esta representant una figura de dona. El rostre i la 
mA visible de la mare estan fortament il.luminades mentre que el cos 
queda en una semipenombra. L'espai es el taller, absolutament enva'it 
per quadres. El que hi ha darrefa de I'autora sembla ser una maternitat, 
on la figura de la mare es gairebé igual a la d'Ellen, la mare de la 
pintora. Penso que aquest quadre estableix un expresssió manifesta 
de la mediació entre mare i filla. Rolinda es I'unica que té els estris de 
pintar a les mans, pero no hem d'oblidar que Ellen Sharples era molt 
coneguda 23 en I'ambit artístic i per tant facilment reconeixible. 
Ara be, la majoria d'autoretrats que trobem al llarg de la historia són els 
de les pintores en la propia acció de pintar o en I'ambit de treball amb 
els estris de la professio. En aquestes obres la genalogia s'estableix 
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com espai polític generat de diverses formes: per la propia transgressid 
a la invisibilitat social i professional al representar-se com a tals i, en 
altres, per la transgressió a una visibilitat sexuada sancionada per una 
societat que converteix en secundari la valua professional de les 
dones. No entraré a analitzar aquestes representacions perque són 
moltes les artistes que han conformat aquests espais mitjan~ant els 
seus autoretrats -ho deixo per una altra ocasió. La majoria són molt 
conegudes, elles i les seves obres, com per exemple: Artemisia 
Gentileschi (1 593-1 652), Clara Peeters (1 594-1 657), Judith Leyster 
(1 609-1 660), Elisabetta Sirani (1 638-1 665), Anna Waser (1 678-1 713), 
Angelica Kauffman (1 741 -1 807), Elisabeth Vigee Le Brun (1 755-1 842), 
Ann Mary Newton (1 832-1 866), Therese Schwartze (1 852-1 91 8), Anna 
Bilinska (1 857-1 893), Alice Bailly (1 872-1 938), Vanesa Bell (1 879-1 961), 
Lee Krasner (1 908-1 984), etc. 
També es pot reseguir una altra genealogia que s'articula a través de 
la introspecció com a objecte de la representació. Formalment són 
autoretrats a la manera de retrats: cara a cara amb el mirall o mes enlla 
del mirall. No entro a analizar-ne cap en concret perque com en el 
paragraf anterior són moltes les artistes que la composen. Nomes cito 
tres d'elles per exemplificar la meva proposta i perque les seves obres 
són molt conegudes per diferents motius: els múltiples autoretrats que 
van fer al llarg de la seva vida Kathe Kollwitz (1 867-1945) i Frida Kahlo 
(1910-1 954), i I'esplendid i ironic autoretrat del 1964 de Meret 
Oppenheim (1 91 3-1 985), Raig-X del meu crani. 
Les representacions del propi cos nu estableixen la confirmació d'una 
genealogia d'autores que han portat a I'expressió plastica la seva 
experiencia de viure des d'un cos sexuat femení. 
Al marge dels entrebancs que van tenir les dones per a representar els 
nusz4 ide la utilització del propi cos en altres tematiques 25 trobem a finals 
del segle XIX, els autoretrats de Suzanne Valadon (1 865-1938), una 
artista autodidacta que havia fet de model per alguns del seus 
reconeguts contemporanis. Va saber pintar amb un estil propi temes 
que partien de la propia experiencia d'un cos sexuat femení. Fou una 
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* MERET OPPENHEIM, Raig-X del meu crani, 1964. 
dona i una artista valenta i, un cop mes, castigada per la historiografia, 
donant preeminencia al seu paper de mare d'un artista, Miguel Utrillo, 
restant relleu a la seva obra. El seu Autoretratde 1932 26 es de mig cos, 
esta nua i porta un collaret senzill, te 65 anys. Els límits físics del 
quadre limiten la seva propia figura, formant una forta piramide visual a 
traves del seu cap i els seus pits i refor~ada pels mugrons que formen 
paral.leles convergents amb els seus ulls. En tots els seus autoretrats 
es mostra seria, severa, i amb una mirada tan directa i intensa com la 
seva pintura. 
42 
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Ja en el segle XX Paula Modersohn-Becker (1876-1907) es va fer 
diversos autoretrats nua i sobre un d'ells s'ha dit: CC(  ...) por primera vez 
en la Historia del Arte, (encontramos) un testimonio iconico de la 
materni~iad,,~~, antecedent directe del retrat que va fer Alice Neel a 
Margaret Evans Pregnant, 1 97828 incorporant un altre element: el mirall. 
Fora del que es la pintura podem reseguir aquesta genealogia en I'obra 
escultorica Mother, 197729 de Mandy Havers. Es una obra forqa 
interessant per la seva original manera d'expressar plasticament 
I'embaras (de la panxa de la mare surten les extremitats i el cap del 
fetus ja molt desenvolupat); pel material emprat (cuir) i la tecnica 
(cosit), i que personalment interpreto com una obra feminista per la 
utilització de nous llenguatges plastics generats a partir d'una tecnica i 
una tematica tradicionalment femenines per tal d'expressar la seva 
experiencia de viure en un cos de dona. 
Podem reseguir també una genealogia d'autoretrats que s'articulen 
mitjanqant el joc visual de I'autorepresentació com a tema secundari en 
aparenqa, sovint fins i tot no es perceptible a cop d'ull, i, a mes, son 
imatges indirectes. Son representacions complexes i sofisticades on 
I'enginy de les artistes subverteix el tema representat i, al mateix 
temps, mostren habilitat en la ideació i realització de I'obra. Ho 
exemplifico en tres obres: El pintor Campi pintant a Sofonisba 
Ang~issola3~, de Sofonisba Anguissola, Natura morta amb flors, gobelets 
de Fruits secs i Bretzels, 161 131 de Clara Peeters i Autoretrat 32 de la 
fotografa Sandy Skoglund. 
La primera obra havia estat sempre atribu'ida a diversos pintors i 
s'interpretava com un homenatge al pintor B. Campi.33 Per tradici6 s'ha 
seguit h rp re tan t  així, fins i tot després d'estar confirmada I'autoria de 
Sofonisba. Jo crec que ella subverteix el tema de manera que Sofonisba 
s'autoritza a si i no al pintor. La descripció del quadre es ben senzilla: a 
I'esquerra del quadre hi ha B. Campi i a la dreta el retrat de Sofonisba 
Anguissola que esta pintant. Ara be, aquest retrat en realitat es un 
autoretrat de la pintora, per tant es ella qui retrata a ell. A mes la 
composició i la llum assenyalen com a protagonista a Sofonisba i no a 
Campi. La qualifico d'imatge indirecta perque es un quadre dins del 
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quadre, actua com a mirall 34 de I'autorepresentada. 
La segona obra, la de Clara Peeters, es una natura morta on I'autoretrat 
es troba en els reflexes metal.lics del gobelet.35 Si no es coneixen 
aquests tipus d'autoretrats passen desapercebuts, i moltes vegades es 
repeteixen a la mateixa obra fins a cinc vegades. Aquesta original 
forma de deixar constancia de I'autoria la van utilitzar altres dues 
artistes: Maria van Oosterwyck (1630-1693) i Rachel Ruysch 
(1 664-1 750). Totes elles eren pintores de natures mortes i de flors, i 
per tant la inclusió de I'autoretrat sense distorsionar la tematica aparent 
té el valor afegit de I'habilitat pictorica i de I'enginy de fer-se present. 
Aquesta formula pictorica no sembla que tingués molt d'exit en el 
moment i malgrat el seu exit com a pintores en aquests generes, han 
estat oblidades una vegada mes per la missoginia historiografica 
agreujada per la jerarquització de les arts. 
En I'obra de I'artista Sandy Skoglund trobem el seu autoretrat en la 
superficie d'una olla a pressió. El tema aparent de I'obra és una natura 
morta moderna (amb els estris de cuina, espai tradicional de les 
tasques quotidianes de les dones) i on el seu reflexe, distorsionat per la 
superfície convexa, esta present. Tornem a trobar doncs, una aparenp 
enganyosa que refor~a I'autoria de les artistes. 
Per acabar vull parlar d'una artista que desconeixia fins fa poc. Una 
c~coincidencia~~ en el temps entre el meu desig d'escriure sobre els 
autoretrats, una lectura no oblidada de Milagros Rivera i el cataleg que 
em va regalar Teresa Sanz m'han portat fins a Charlotte Salomon 
(1 91 7-1 943). 
La seva obra uneix simbolicament dues vies genealogiques diferents: 
dones artistes que, amb I'escritura de les seves autobiografies, diaris, 
cartas, etc., ens expliquen la seva experiencia en i unes altres 
que ho han fet a traves de I'expressio pla~tica.~' 
El títol de I'obra es Vida? o Teatre?. És una obra complexa, tant per 
I'autobiografia -on les persones actuen com personatges d'una histbria 
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real pero muntada com un guio- com per la combinació de medis 
expressius: text escrit, referencies musicals, pastels i guaches-. Hi ha 
un article molt interessant de Mary L o ~ e n t h a l ~ ~  sobre aquesta 
autobiografia des de les teories del genere i on la qualifica d'una nova 
forma d'autobiografia i com una obra d'art sense antecedents. Des de 
I'artistic te antecedent parcials diversos. Alguns ja els he apuntaPg, i 
altres es trobarien en ['ús que feien de la paraula el moviment Futurista 
i el Cubista. 
La historia de Charlotte es una historia dels sui'cidis femenins a la seva 
família: tia, mare, avia, una historia en I'ascens i <<&xit,, del nazisme 
que finalment acaba amb ella, quan estava embarassada. 
L'obra esta constity'ida per 1.325 pintures, disposades en tres parts i 
feta en 10 anys aproximadament. S'inicia amb el sui'cidi de Charlotte 
Knarre (la tia) i a continuació comensa a narrar tot el cicle de vida de 
Charlotte Kann (I'artista) fins després del sui'cidi de I'avia. Les darreres 
escenes pintades ens porten de nou a I'inici de la historia: el sui'cidi 
d'una dona anomenada Charlotte i els darrers fulls son paraules 
pintades. L'artista es el personatge Charlotte que esta narrat amb la 
distancia de la tercerca persona per I'Autora. Amb la finalitzacio de 
I'obra sembla que Charlotte S a l ~ m o n ~ ~  acaba conjurant el sui'cidi i 
comenGa per a ella una vida millor que acabara al cap de pocs mesos 
quan tenia 26 anys. 
Utilitza, segons estudis que s'han realitzat4', nomes tres colors: el blau, 
el vermell i el groc, a mes a mes del blanc per fer barreges. El color 
I'empra de forma expressiva en tota la seva obra. Quant a la tecnica val 
a dir que la utilització del guache, es pot considerar dins del <<materials 
pobres,, que s'utilitzaren en aquell període i, a mes, te mes immediatesa 
en la seva aplicació que la pintura a 1'0l i .~~ 
Les primeres pintures son narratives -el que s'anomena pintura histo- 
riada- on els diferents episodis de la narració es disposen en una sola 
pintura. A mida que anem avansant en el temps, cada pintura esta 
ocupada nomes per una composició. Alguns cops utilitza el recurs de 
Rosa Segarra. Pintores que es pinten: escrits per a unes genealogies 
I'al.literaciÓ a través de la repetició del mateix personatge, múltiples 
vegades per a expressar diferents pensaments o sentiments d'aquest. 
Pero cada cop més, el que incialment era un treball acurat es va 
convertint en una desintegració formal i expressiva on les figures 
gairebé no es reconeixen. En les escenes finals la paraula feta amb 
color pren el protagonisme. 
Com podeu imaginar són múltiples els retrats d'ella mateixa en diverses 
edats; molts d'ells encisadors, sobretot els de la primera part quan ella 
6s una nena, com el num 1243, el 1744. A la segona part hi ha for~es 
retrats d'ella sola, pensant (núm. 223), expressant els seus dubtes 
davant I'amor (núm 354), i la seva marxa d'Alemanya tota sola deixant 
els qui estima (num 446). A la tercera part les figures s6n molt 
esquematiques i alguns retrats són junt a I'avia (nurn 459, 473). 
Vida? o Teatre? és la pintura que tanca I'obra i possiblement I'únic 
autoretrat de I'Autora (que es la narradora). Ella esta d'esquena a 
nosaltres, sentada sobre els seus peus amb un pinzell a la mA. El 
paper on pinta és inexistent, nomes te els contorns, es el propi fons del 
quadre: el mar. El seu cos ocupa tota la banda esquerra, gairebé tot el 
pla inferior mig i una part de la superior. La figura esta dibuixada amb 
traqos gruixuts i pintada, superant o sense omplir del tot els contorns. 
La pinzellada defineix cada superfície del quadre. A la seva esquena hi 
ha escrit amb lletres grans <<Vida? o Teatre?),. 
Aquesta obra a diferencia de totes les que hem anat comentant, no 
mira cap a I'espectadorla, sinó cap I'apunt inexistent. Es com si I'obra 
comences i acabes en ella mateixa. No es una obra melanconiosa 
-com pot fer pensar la descripció- es una obra confortant, de colors 
agradables, amb una presencia poderosa de I'artista contrastada amb 
el fons, com si finalment ella s'autoritzes a si: com a dona i com artista. 
Barcelona, 1993 
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notes: 
1. En una entrevista a una coneguda galerista va dir: <<unla rtista ha d'ésser 
intel.lectua1, sinó no és un/a artista,,, primer vaig pensar que era una pedanteria, 
després he pensat que no parlava dels estudis o qualsevol altre coneixement, 
sinó de la postura davant la vida, d'obrir molt els ulls de dins i de fora, i aquesta 
és la Mar Gil, la meva amiga. 
2. En realitat no vaig ésser mai nomes una estudiant, sinó una treballadora 
que estudiava. 
4. Els resultats de la recerca estan publicats a: Col.lectiu Hart, La mujery las 
artes plasticas en Granada, hoy, a Pilar Ballarin i Teresa Ortiz, (eds.), La 
mujer en Andalucia. ler. Encuentro lnterdisciplinar de Estudios de la Mujer, 
Granada, Universidad de Granada, 1990. 
5. Per a mi va ésser el primer contacte amb un grup de dones feministes i, en 
aquell moment, jo no ho sabia el que significava aquella relació, ara veig que 
era una practica de les mediacions femenines. 
6. Dic -meves,, perque he arribat personalment a aquestes conclusions, 
derivades d'altres dones i malgrat que altres dones ja hi havien arribat. 
7. Aquestes obres no són autoretrats, per la qual cosa seria objecte d'un altre 
article. 
8. La primera publicació que vaig llegir al respecte es una monografia sobre 
autoretrats de dones artistes: Moretti, Valeria, Le Piu belle delReale. Pittrici in 
autoritratto dal cinquecento all'ottocento. Roma, Nova Editrice Spada, 1983. 
Moretti basa la seva analisi en la relació dels autoretrats i el mirall, i utilitza 
diverses fonts per a fer-ho, per la qual cosa jo no escriure sobre aquest tema. 
9. L'exemple mes conegut es el d'Artemisia Gentileschi (1593-1652). 
10. Les dificultats (a grans trets i en general per a tots els períodes) que tenien 
a I'hora d'adquirir els coneixements artístics passava per no poder accedir 
com aprenents als tallers ni com a estudiants a I'Academia, ni viatjar als 
Rosa Segarra. Pintores que es pinten: escrits per a unes genealogies 
centres artístics, etc. Quan ja van poder incorporar-se a I'ensenyament artístic 
reglat, no van poder assistir a les classes de dibuix al natural amb model nu 
fins a principis del nostre segle. Quant a la necessitat d'aquests tipus de 
practica nomes cal assenyalar que els encarrecs importants: eclesiastics, 
privats o estatals, tenien com a protagonista la figura masculina i10 femenina. 
11. Una primera reflexió sobre aquest tema la vam desenvolupar Alba lbero i 
Rosa Segarra a: Elautoretrato de pintoras, la legitimacion de la profesionalidad 
a 11 Encuentro lnterdisciplinar de Estudios de la Mujer en Andalucia. Mhlaga, 
Universidad de MAlaga, Junio, 1992. 
12. Pel problema de les atribucions vegi's: Sutherland, Ann i Nochlin, Linda, 
Femmes Peintres 1550-1950. Paris, Ed. Des femmes, 1981. 
13. Feta possiblement en el 1796. Actualment esta en el Metropolitan Art 
Museum de Nova York. 
14. Op. cit., p. 188. 
15. Estrella de Diego opina en La mujer la pintura del XIX espallol. Madrid, 
Ed.CAtedra, 1987, p. 60, que I'obra aen realidad carece de calidad artística,,. 
16. Fora dels que són autoretrats, les representacions visuals per excel.l&ncia 
de les mediacions femenines -on es privilegien les relacions entre dones- les 
trobem en els retrats d'una artista fets per una altra artista. 
17..Metropolitan Museum of Art, Nova York. 
18. Per Estrella de Diego [((Labille) aparece impecable ante su lienzo (...) no 
seria la pista de la no profesionalidad -la pintura como pasatiempo de las 
damas- sino una ulterior comprobación del respeto hacia 10s clientes,,. Op. 
cit., p. 61. 
19. Aquestes dues alumnes escollides formaven part del grup de nou alumnes 
seves que van exposar conjuntament, -la critica les va anomenar <(las nueve 
musas,,- en el Saló del 1783. 
20. Galleria degli Uffizi, Florencia 
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21. Aquest era un costum molt estes des del Renaixement, quan una obra 
tenia molt d'exit s'encarregaven cbpies als propis artistes o a altres. 
22. Primera meitat del segle XIX. Esta a la City Art Gallery de Bristol (Anglaterra). 
23. Sobretot pels seu retrat de George Washington i del Marques de Lafayette. 
24. Per aquest aspecte i altres relacionats amb els nus fets per dones vegi's 
Bea Porqueres,~(Flors i nus,,, Ca la dona, 1992, núm 12, p. 5. 
25. Vegi's nota 10. 
I 
26. Col.lecciÓ Paul Petrides. 
27. Alba Ibero, ((Pintoras expresionistas: cuatro perfiles de mujer,,, Duoda. 
Revista d'Estudis Feministes, 1992, núm.3, p. 26. 
28. Robert Miller Gallery, Nova York. 
29. Nicholas Treadwell Gallery, Londres. 
30. Fet en la decada de 1550. Pinacoteca de Siena. 
31. Museo del Prado, Madrid. 
32. Aquesta obra formava part d'una exposició monografica organitzada per 
la Fundació <(la Caixa), I'any 1992 i m'ha semblat convenient citar-la perque 
fou possible veure-la durant uns dies a Barcelona. No formava part dels 
catalegs, per la qual cosa no puc precisar amb seguretat si aquest era el títol 
ni les altres dades, excepte I'autoria i el que mes em va copsar de I'obra. 
33. Fins el 1890-93 que Morelli va identificar els retratats i la va atribuir 
finalment a Sofonisba. Les atribucions són un-dels principals problemes a 
I'hora d'investigar a les dones artistes, i quan es fa una recerca d'aquest tipus 
6s necessaris una revisió a fons de les obres dels artistes masculins de 
I'entorn de I'artista (del taller, pare, marit, mestres, etc ...) 
34. Vegi's nota 9. 
Rosa Segarra. Pintores que es pinten: escrits per a unes genealogies 
35. Abans d'ella s'havia fet el joc visual de I'autoretrat en els reflexes d'un 
mirall, per6 no en objectes diversos, ni en formats tan menuts, ni com a segell 
per a I'autoria ariistica. 
36. Com: Rosalba Carriera, Mary Cassat, Rosa Bonheur, Marie Bashkirtseff, 
etc ... 
37. Com per exemple la pintura d'Artemisia Gentileschi que pot interpretar-se, 
en bona part, com una autobiografia. 
38. Mary Lowenthal, Taking Her Life/History: The Autobiography of Charlotte 
Salomon, a Bella Brodzki i Celeste Schenck (Eds), Life/Lines. Theorizing 
women's autobiography. Ithaca-Londres, Cornell university Press, 1988. 
39. Vegi's nota 37. 
40. Seguint la interpretació de Mary Lowenthal a Op. cit. 
41. AA.VV., Charlotte Salomon. Vie?ou Thedtre?. Paris, Ed. Centre Pompidou, 
1992. 
42. D'altra banda la pintura a I'oli es la que tradicionalment s'ha utilitzat en les 
grans obres mestres i ha estat la tecnica menys a I'abast de les artistes per la 
necessitat de coneixement previs. No és el cas de Charlotte ja que sí va 
estudiar algun temps en I'Academia de Belles Arts de Berlin, pel que és de 
suposar que la seva elecció estava en funció de la seva necessitat d'expressió. 
43. La pintura núm. 12 representa I'interior de la casa a vista d'ocell i sense 
sostre. Els espais de cada habitació són independents entre si, són com els 
racons de la memoria on els espais mes viscuts són els més Iluminosos: la 
cuina, la seva habitació, el bany, etc. 
44. La pintura núm. 17 esta composta amb bandes horitzontals de diferents 
colors (esquema compositiu i expressiu molt utilitzat en el període medieval, 
com per exemple en el Beatus de Girona) on es representa en moments 
copsats per la seva memoria conscient: el dia que la mare la porta a escola, el 
dia de Nadal, un aniversari, els jocs amb el seu petit amic, etc. 
